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ISTATE OFf"1AINE
OFFICE OF THE GOVERNOR
1 STATE HOUS~ STATION
AUGUSTA,IMAINE
04333-0001
JOHN ELIAS BALDACCI
GOVERNOR
,I
February28,2006
Re: FormationofaGovernor'sCoalitionforSweatfreeProcurement
DearGovernor:
1
I amwritingtoinviteyoutojoinmeinanewcollaborativeefforttoleveltheplayingfield
forethicalbusinessesandadvancejusticeforwork6rslaboringinsubstandardwork
environments- commonlyknownandreferredtoas"sweatshops"- worldwide.I
Sweatshopconditionsinapparelandotherindu~triesaroundtheworldandintheUnited
Statesarewelldocumented.Youngwomenandchifdrenworklonghoursforpovertywagesin
inhumaneconditionsuntiltheyarewornoutandunemployable.TheseabusescauseuntoldI
humansufferingandeconomicandpoliticalvolatilityacrosstheglobe.
Stategovernmentprocurementisatoolwhich\\fecanuseresponsiblytoaddressthisserious
problem,asprocurementlawsandpoliciesmaybeiIflplementedtostopcontractorsandvendors
thatdobusinesswithStategovernmentsfromrelyingonsweatshoplaborasatooltounderbid
responsiblecontractorsortomaximizetheirprofitsi~umanely.
I
In200I, forexample,theStateofMaineadopteqasweatfreeprocurementlawtoend
unsuspectingtaxpayersupportforsweatshopabusestlndtohelpcreatemarketdemandforfair
laborstandards.Thecenterpieceofthatlawisacontractor-andsubcontractor-bindingcodeof
conduct,whichincludestherequirementthatcontrac~orsandsubcontractorsadheretobasic
internationalstandardsofworkplacefairnessandsaf~ty.
1
Presentlyweareupdatingourstatutesandourrulestokeepthemcurrentwithemergingbest
practices.Mostsignificantly,wearetakingstepstoguaranteesweatfreeprocurementby
examiningprotocolsforindependentmonitoringand,nspectingofsupplierfactories.
I
Yetwecanaccomplishmoretogether.If wewor~togetherasStates,wecanbothlearn
fromeachotherandbetterleverageourresources.
I proposethatweformacoalitionofGovernorsandStates- asaninitialsteptobestalign
ourcommonexperienceandinterestsandresources.Qurcoalitionwill exploreanddevelop
strategiessoonafterformation,includingthepossibilityofjoiningexistingcoalitionsof
universitiesandemergingcoalitionsofcitiesalready\\forkingtogethertoputanendto
~\~
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Iprocurementfromsweatshops.Moreover,thecoa~itioncouldconsidertheuseorformationofa
consortium-suchastheWorkerRightsConsortium,whichhasworkedwellforuniversities-to
investigatecomplaintsofStates'contractorsandsubcontractorssubjectingtheirworkersto
sweatshopconditions.
If youareinterestedinjoiningthisnewandi~portantcoalitionI amproposing,please
reviewtheattachedresolution,signitandreturnitif possible,orcontactmystaffwithanyI
changesthatmightbenecessaryforyoutocomeonboard.My leadstaffpersononthisinitiative
isAlanSteams,whocanbereachedinmyofficeat(207)287-3531(voice);(207)287-1034
(fax);oralan.stearns@maine.gov(e-mail).Ourgoalistohaveaninitialconferencecallof
signatoryorinterestedcoalitionmembersbyApril I, 2006.I hopeyouwill cometothetable
withstaffassignments,resourcestosupporttheirleadership,andrecognitionthatwithfocusand
coordinationwecanmakeprogress.
PleasejoinmeinstandingupforgoodjobsandjusticeforworkersintheUnitedStatesand
aroundtheworld.I lookforwardtoworkingwithyou.
RESOLUTION CREATING A GOVERNOR'S COALITION FOR SWEATFREE
PROCUREMENT AND WORKERS RIGHTS (Page1of1)
WHEREAS, sweatshopconditionsinapparelandotherindustriesaroundtheworldandintheUnitedStates
arewelldocumented;
WHEREAS, workplaceabusescauseuntoldhumansufferingandeconomicandpoliticalvolatilityacross
theglobe;
WHEREAS, Statecontractorsandvendorswhousesweatshoplaborareabletomaximizetheirprofits
inhumanelyandunderbidresponsiblecontractorswhopayfairwagesandmaintainhumaneworking
conditions;
WHEREAS, Statesmayactasmarketparticipants,implementingprocurementlawsandpoliciestolevelthe
playingfieldforethicalbusinessesandpromotefairtreatmentofworkers.
NOW THEREFORE, I, , GovernoroftheStateof doherebymake
thefollowingcommitmentstowardtheformationofaGovernor'sCoalitionforSweatfreeProcurementand
WorkersRights:
1. I haveanactiveinterestinexplorationandsupportofneworimprovedStatelaws,policies,and
regulationsthatadvancebestpracticesintheareaofpreventionof sweatshopabusesthroughState
procurementcontrols,including:. Implementingcontractor-andsubcontractor-bindingcodesofconductrequiringadherenceto.
basicinternationalstandardsofworkplacefairnessandsafetyandnon-povertywages;. Requiringthatcontractorsandsubcontractorsdi closethenamesandaddressesofsupplier
factories;. Necessitatingcontractorandsubcontractorcooperationwithindependenti vestigationsof
supplierfactories;and. Mandatingcorrectiveactionincaseofworkerightsviolations.
2. I haveanactiveinterestinthedevelopmentoftoolstofacilitatecost-effectiveandreliable
independentmonitoringmechanismsandinspectionofcontractorandsubcontractorplacesof
manufacturing.
3. I haveanactiveinterestincreatingapurchasingconsortiumthatallowsStatesto leveragetheir
purchasingpowertosupportsweatfreesupplierfactories.
4. I designate asmyleadstaffpersontohelpwiththeformationofaGovernor's
Coalition.Thispersoncanbecontactedasfollows(emai1):
5.. I haveanactiveinterestin coordinationof sharedresourcestoaccomplishtheabove-statedgoals.
6. I agreethatothermembersofthecoalition,includingtheOfficeof theGovernorofMaine,may
publishandbroadcastandotherwisecommunicatemynameandthenameofmyStateasanactive
memberof thiscoalition,yetonlywithintheconfinesofthecommitmentsabove.
ThisresolutionmayberevokedatanytimebythesignatorypartybywrittencommunicationtotheOfficeof
theGovernorofMaine.
Gubernatorialsignature
Date
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